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Аннотация. Процесс оптимизации аналоговых цепей возможно контролировать на основе обобщенной
методологии проектирования. Интегральной функцией, несущей информацию об этом процессе, является
функция Ляпунова. Использование концепции функцииЛяпунова динамической системы позволило срав-
нить различные стратегии проектирования по признаку устойчивости и сходимости. Исследование пове-
дения функции Ляпунова и ее производной позволило установить значительную корреляцию между свой-
ствами этой функции и процессорным временем проектирования цепи. Анализ зависимости процессорно-
го времени от точек переключения управляющего вектора позволил установить оптимальную структуру
этого вектора. Численные результаты показывают хорошую перспективу подобного подхода при построе-
нии квазиоптимального алгоритма проектирования аналоговых цепей
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В [1, 2] сформулированы основы обобщен-
ной методологии оптимизации аналоговых це-
пей в терминах теории управления и показаны
перспективы подобного подхода при поиске
оптимального по времени алгоритма проекти-
рования. Такой подход генерирует множество
различных стратегий проектирования, отли-
чающихся числом операций и процессорным
временем.
Показано, что такой подход может опреде-
лить оптимальные или квазиоптимальные
стратегии проектирования, позволяющие су-
щественно уменьшить машинное время проек-
тирования цепей. Это качество возникает
вследствие появившейся возможности управ-
лять процессом проектирования путем пере-
распределения машинных затрат между анали-
зом цепи и процедурой параметрической опти-
мизации.
Потенциальные преимущества квазиопти-
мальной стратегии могут быть реализованы в
том случае, если построен соответствующий
алгоритм, реализующий эту стратегию в ре-
альном процессорном времени. В работе [3]
высказана гипотеза, что процессорное время
для любой стратегии оптимизации определяет-
ся свойствами устойчивости и сходимости
данной стратегии. В этом смысле анализ пове-
дения функции Ляпунова и ее временной про-
изводной может дать качественную информа-
цию относительно процессорного времени той
или иной стратегии проектирования.
Показано [4], что традиционная стратегия
проектирования (ТСП), включающая анализ
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